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DOES VESTA HAVE MOONS? 
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Previous searches for moons around Vesta have found nothing to an upper limit of 22.5 
magnitude, that cOlTesponds to 44 +1-4 m diameter assuming the same albedo as Vesta. The 
Dawn mission's approach phase has dedicated satellite search observations consisting of two 
mosaic sequences bracketing the first observations of a complete rotation of Vesta scheduled for 
early July, 2011. In addition, we use the approach optical navigation image sequences for initial 
satellite searches. We will report any findings trom these observations, and upper limits of 
magnitude and size. 
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